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การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาถายภาพ 1 เร่ือง แสงกับการถายภาพ  
โดยใชหนังสือที่มีการตูนและไมมีการตูนประกอบเรื่อง 
 




 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหนังสือวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพที่มี
การตูนและไมมีการตูนประกอบเรื่องใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาถายภาพ 1 เร่ืองแสงกับการถายภาพ ระหวางการเรียนดวยหนังสือท่ีมีการตูนกับไมมีการตูนประกอบเรื่อง และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนดวยหนังสือท่ีมีการตูนและไมมีการตูนประกอบเรื่อง กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงจํานวน 40 คน และ
สุมนักศึกษาออกเปน 2 กลุมๆ ละ 20 คน เปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2  โดยนักศึกษากลุมทดลองที่ 1 เรียน
ดวยหนังสือที่มีการตูนประกอบเรื่อง และกลุมทดลองที่ 2 เรียนดวยหนังสือที่ไมมีการตูนประกอบเรื่อง เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยประกอบดวย 1) หนังสือท่ีมีการตูนประกอบเรื่อง และหนังสือท่ีไมมีการตูนประกอบเรื่อง วิชาการถายภาพ 1 
เรื่องแสงกับการถายภาพ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แสงกับการถายภาพ ในวิชาการถายภาพ 1 
และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ วิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือหาคาสถิติตางๆ ดังนี้ คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: SD.) และสถิติ t-test แบบ Independent samples ผลการวิจัย พบวา 
 1) หนังสือวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพที่มีการตูนประกอบเร่ืองมีประสิทธิภาพเทากับ 83.93 / 80.19 





ประกอบเรื่อง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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The Comparison of Photography 1 Learning Achievement on Lighting and 
Photography between using Illustrated and Non Illustrated Cartoon Book 
 




 The purposes of this experimental research were to develop the photography books with illustrated 
cartoon and non illustrated cartoon on Lighting and Photography with the efficiency criteria of 80/80, and to 
compare the learning results between students learning through photography illustrated books with illustrated 
cartoon and non illustrated cartoon.  Furthermore, the researcher also compared the students’ satisfaction 
using those books. 
 Forty of educational technology undergraduate students, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University 
were equally random selected into two experimental groups: the experimental group I using photography 
books with illustrated cartoon and the experimental group II using photography books without illustrated 
cartoon. 
 The instruments of this research consisted of 1) the photography illustrated books with illustrated cartoon 
and the photography illustrated books without illustrated cartoon 2) a learning achievement test and 3) a 
satisfaction questionnaire.  
 Data were analyzed by the statistical program on mean, standard deviation and t-test independent. 
 The findings are as follow: 
 1.  The photography books with illustrated cartoon were found to have as efficiency level of 83.93/80.19 
and the photography books without illustrated cartoon were 79.76/79.62 considered to be ellicient according 
to standard level set at 80/80 
 2.  The posttest scored of students learning with the photography books with and without illustrated 
cartoon met the statistical significant difference at level of .05 
 3.  The satisfactions scores of students learning with the photography books with and without illustrated 
cartoon met the statistical significant difference at level of .05 
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เรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ [1]  
 จากแนวทางการจัดการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติ ก า ร ศึกษาแห งชา ติ ในหมวด  9 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ไดสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
พัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะใน



























เนื้อหาท่ีเปนแนวคิด ทฤษฎี และหลักการสําคัญ ๆ ขั้น
พ้ืนฐานที่ยากแกการเขาใจ ซึ่งไมสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ในการเรียนรู  อาจสงผลใหผูเรียนขาดความรู ความ

















จากการวิจัย ท่ีเ ก่ียวกับการตูน  เชน งานวิจัยของ 
Becker [2] ไดศึกษาความพึงพอใจของชาวอเมริกันที่มี
ตอการตูนภาพ ภาพถาย และภาพลายเสน ผลปรากฏ
วา คนอเมริกันสวนใหญชอบภาพถาย และภาพลายเสน 
แตในกลุมอายุท่ีต่ํากวา 24 ป และกลุมอายุ 50 ปขึ้นไป
จะใหความสนใจในภาพการตูน และพึงพอใจในการอาน
การตูนมากกวา  Sones [3] ไดทดลองกับนักเรียนเกรด 
6 และ 7 ชั้นละ 400 คน โดยใชอานหนังสือการตูนเร่ือง
ชีวิตและงาน สําหรับกลุมควบคุมใหอานแบบเรียนปกติ 
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ท่ีมีตอวิชาถายภาพ  1 เรื่ องแสงกับการถายภาพ 
ระหวางการเรียนดวยหนังสือท่ีมีการตูนกับไมมีการตูน
ประกอบเรื่อง  
2.  วิธีดําเนินการวิจัย (Materials and Methods) 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีแผนการ
วิจัยและขั้นตอนการดําเนินการวิจัยใชแบบแผนการวิจัย
เชิงทดลองแบบสองกลุมขององอาจ นัยพัฒน [4] ดัง
แผนภาพ 
 
กลุม    ทดสอบกอน    ใหส่ิงทดลอง    ทดสอบหลัง 
          
               EX1         O1             X              O2 
R 
               EX2         O1                 ∼X             O2 
 
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรการศึกษาในที่นี้ เปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชาการถ ายภาพ  1 ในภาคการศึกษาที่  1              
ปการศึกษา 2554 จํานวน 72 คน 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดมาจากการสุม
นักศึกษาแบบเจาะจง คือ เฉพาะนักศึกษาที่มาเรียน
จํานวน 40 คน หลังจากนั้นจึงสุมอยางงาย (Simple 
random sampling) โดยการจับสลากนักศึกษาออกเปน 
2 กลุม ๆ ละ 20 คน กลุมท่ี 1 เปนกลุมทดลองที่ 1 ท่ี





 1)  หนังสือที่มีการตูนและไมมีการตูนประกอบเรื่อง 




  1.1) ศึกษารายละเอียดของรายวิชาการ





  1.2) กําหนดเนื้อหา และจํานวนชั่วโมงที่เรียน 
และข้ันตอนการเรียน เรื่อง  แสงกับการถายภาพ 
วิชาการถายภาพ 1 และใชเวลาเรียน 2 ชั่วโมงตอ
หนังสือท่ีมีการตูนและไมมีการตูนประกอบเรื่อง รวม
ท้ังหมด 4 ชั่วโมง 
  1.3) กําหนดองคประกอบของหนังสือท่ีมี
การตูนและไมมีการตูนประกอบเรื่องวิชาการถายภาพ 1 
เรื่องแสงกับการถายภาพ (1) คําแนะนําการใชหนังสือ
อานประกอบสําหรับนักศึกษา (2) จุดประสงคการเรียนรู 
(3) เน้ือหาเรื่องแสงกับการถายภาพ และกรอบสรุป 
  1.4) สรางหนังสือท่ีมีการตูนและไมมีการตูน
ประกอบเรื่อง ตามองคประกอบที่กําหนด 
  1.5) นําหนังสือท่ีมีการตูนและไมมีการตูน
ประกอบเรื่องท่ีสรางเสร็จแลวใหผูทรงคุณวุฒิทําการ
ประเมิน จํานวน 5 คน  ซึ่งไดคาเฉลี่ยจากการประเมิน
ของผูทรงคุณวุฒิ โดยหนังสือท่ีมีการตูนประกอบเรื่องได
คาเทากับ 4.67 (SD. = .24) และหนังสือท่ีไมมีการตูน
ประกอบเรื่องไดคาเทากับ 4.60 (SD. = .28) ถือวาอยู
ในเกณฑระดับดีมาก  
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  1.6) นําหนังสือท่ีมีการตูนและไมมีการตูน
ประกอบเรื่อง ท่ีปรับปรุงแกไขตามขอแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิแลว ไปหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนดังนี้  
ขั้นทดลองครั้งท่ี 1 ทดลองแบบ 1 : 1 : 1 คือ 
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูง (3.00 ขึ้นไป) เกรดเฉลี่ยปาน
กลาง (2.50 – 2.99)  และเกรดเฉลี่ยต่ํา (2.00 – 2.49) 
จํานวนอยางละ 1 คน โดยใชเกรดเฉลี่ยจากการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยทําการทดลองกับนักศึกษา
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จํานวนกลุมละ 3 คนรวมเปน 6 คนโดยกลุมท่ี 1 เรียน
ดวยหนังสือการตูนประกอบเรื่อง และกลุมท่ี 2 เรียน
ดวยหนังสือท่ีไมมีการตูนประกอบเรื่อง การทดลองครั้ง
นี้เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและขอบกพรองในดาน




ขั้นทดลองครั้งท่ี 2 ทดลองแบบ 3 : 3 : 3  คือ 
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูง (3.00 ขึ้นไป) เกรดเฉลี่ยปาน
กลาง (2.50 – 2.99)  และเกรดเฉลี่ยต่ํา (2.00 – 2.49) 
จํานวนอยางละ 3 คน โดยใชเกรดเฉลี่ยจากการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยทําการทดลองกับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวนรวม 18 คน 
โดยแบงเปนกลุมละ 9 คน โดยกลุมท่ี 1 เรียนดวย






ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2)  
ขั้นทดลองครั้งท่ี 3 ทดลองกับกลุมใหญ คือ 
นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสูง (3.00 ขึ้นไป) จํานวน 6 คน 
เกรดเฉล่ียปานกลาง (2.50 – 2.99)  จํานวน 8 คน และ




รามคําแหง ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 ท่ีไมใช
กลุมตัวอยางจริง จํานวน รวม 40 คน โดยแบงเปนกลุม
ละ 20 คน ใหกลุมท่ี 1 เรียนดวยหนังสือท่ีมีการตูน
ประกอบเรื่อง และกลุมที่ 2 เรียนดวยหนังสือท่ีไมมี
การตูนประกอบเรื่องโดยทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80  
 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
แสงกับการถายภาพ ในวิชาการถายภาพ 1 มีขั้นตอน
การสรางดังนี้ 2.1) ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.2) ศึกษาเนื้อหา เรื่อง แสง
กับการถายภาพ ในวิชาการถายภาพ 1  ตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  2.3) กําหนด
จุดประสงคการเรียนรู เรื่อง แสงกับการถายภาพ ใน
วิชาการถายภาพ  2.4) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  
2.5) นําแบบทดสอบที่สรางแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทานตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบทดสอบ โดยการประเมิน
ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการ
เรียนรู แลวนําผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิมา
วิเคราะหหาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Item Objective 
Congruence Index)  โดยคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC 
ตั้งแต 0.60 ขึ้นไปจึงนํามาจัดพิมพเปนแบบทดสอบ 
เพ่ือนําไปทดลองใชกับนักศึกษาเพื่อหาคุณภาพรายขอ
และทั้งฉบับ   2.6) นําแบบทดสอบที่ผานการวิเคราะห
หาดัชนีความสอดคลองแลวไปทดลองใชกับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2554 ซึ่ง (ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย) 
ท่ี เคยเรียนวิชาการถายภาพ  1 เรื่ องแสงกับการ
ถายภาพ มาแลวจํานวน 20 คน เพ่ือวิเคราะหหาคา
ความยากรายขอ (p: difficulty)  และหาคาอํานาจ
จําแนกรายขอ (r: discriminate power)  โดยคัดเลือก
ขอสอบที่มีคาอยูระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจ
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เทากับ 0.82   2.8) จัดพิมพแบบทดสอบเปนฉบับจริง  
เพ่ือนําไปเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) กับกลุม
ตัวอยางในการวิจัย 
 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
วิชาการถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ ผูวิจัย
ดําเนินการตามขั้นตอนการสราง 3.1) ศึกษาวิธีการสราง
แบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสือ เอกสาร และ
ตําราที่เกี่ยวของ 3.2) สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 
โดยเปนขอคําถามที่ใหนักศึกษาแสดงความรูสึกที่มีตอ
วิชาการถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ แบบ
มาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  3.3) นํา
แบบสอบถามไปใหผู ทรงคุณวุฒิจํ านวน  5 ทาน 
ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา ความเปนปรนัย
ของขอคําถาม และขอเสนอแนะการปรับปรุง  ขอ
คําถามใหถูกตองเหมาะสมแลวจึงนําแบบสอบถามไป
ทดลองใชกับนักศึกษา จํานวน 20 คน เพ่ือหาคุณภาพ
รายขอและท้ังฉบับ 3.4) หาคาอํานาจจําแนกรายขอ
แบบ Item-Total Correlation และคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับดวยสัมประสิทธิ์แอลฟาของ    
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการหา
คาอํานาจจําแนกรายขอไดคา 0.40 – 0.84 และคาความ
เ ชื่ อ มั่ น ไ ด ค า เ ท า กั บ  0.93 แ ล ะ  3.5 )  จั ด พิ มพ
แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับจริงเพื่อนําไปใชเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
2.3 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล (Methods) 
    การวิจัยไดดําเนินการในภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2554 ดังตอไปนี้ 
 1) หลังจากสุมนักศึกษามาเปนกลุมตัวอยางได
จํานวน 40 คน จึงสุมนักศึกษาออกเปน 2 กลุม กลุมละ  
20 คน 
 2) หลังจากไดนักศึกษาจํานวน 2 กลุม แลวจึงสุมอีก
ครั้งวานักศึกษา  กลุมใดจะเปนกลุมทดลองที่ 1 (EX 1)  
กลุมใดจะเปนกลุมทดลองที่ 2 (EX 2)  
 3) ใชหองเรียนขนาดใหญจํานวน 1 หองเรียนท่ี
สามารถบรรจุนักศึกษาไดประมาณ 100 คน เปนอยาง
นอย เพ่ือใหนักศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด (40 คน)  
รวมอยูในหองเดียวกัน แตแบงออกเปน 2 กลุม  โดยจัด
โตะ-เกาอี้เปน  2 กลุม  
 4) ใหนักศึกษาทั้ง 2 กลุม นั่งประจําที่ในแตละกลุม 
โดยกลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลองที่ 1 (EX 1) ทุกคน
เรียนดวยหนังสือท่ีมีการตูนประกอบเรื่อง และกลุม
ตัวอยางที่เปนกลุมทดลอง ท่ี 2 (EX 2) ทุกคนไดเรียน
ดวยหนังสือท่ีไมมีการตูนประกอบเรื่อง 
 5) หลังจากชี้แจงใหกลุมตัวอยางรับรู ถึงวิธีการ
ทดลองเพ่ือการวิจัยแลว  จึงใหนักศึกษา กลุมทดลองท่ี 
1 (EX 1) และกลุมทดลองที่ 2 (EX 2)  ทําแบบทดสอบ
วัดผลกอนเรียน และเก็บรวบรวมแบบทดสอบกลับคืน 
 6) ใหนักศึกษากลุมทดลองที่ 1 (EX 1) เรียนวิชาการ
ถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ ดวยหนังสือท่ีมี
การตูนประกอบเรื่อง และใหนักศึกษากลุมทดลองที่ 2 
(EX 2) เรียนดวยหนังสือท่ีไมมีการตูนประกอบเรื่อง 
 7) หลังจากนักศึกษาเรียนเสร็จ ส้ินแลว  จึงให
นักศึกษาทั้งกลุมทดลองที่ 1 (EX 1) และกลุมทดลองที่ 2 
(EX 2)) ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียน เรื่อง แสงกับการถายภาพ  
 8) ใหนักศึกษาท้ังสองกลุมทําแบบสอบถามความพึง
พอใจตอวิชาการถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ  
3.  ผลการวิเคราะหขอมูล (Results) 
    ตอนท่ี  1 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือวิชา
ถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพที่มีการตูนและไม




นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ต าม ลํา ดับ  
ปรากฏวามีประสิทธิภาพเทากับ 83.93 / 80.19 ซึ่ง
ไดตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80  และผลการหา
ประสิทธิภาพของหนังสือวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับ
การถายภาพ ท่ีไมมีการตูนประกอบเร่ือง สําหรับ
นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ต าม ลํา ดับ  
ปรากฏวามีประสิทธิภาพเทากับ 79.76/79.62 ซึ่ง
ไ ด ต่ํ า ก ว า เ กณฑ ไ ม เ กิ น  2.50% ซึ่ ง ถื อ ไ ด ว า ไ ด
ประสิทธิภาพตามเกณฑของชัยยงค พรหมวงศ [5] 
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ประกอบเรื่อง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ตอนท่ี  3   ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ




ถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ ท่ีเรียนดวย
หนังสือท่ีมีการตูนประกอบ ปรากฏวา โดยรวมนักศึกษา
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.70 คะแนน และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.33 คะแนน และถาหากพิจารณารายขอจะ
พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดทุกขอ โดยขอ
ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดมีคาเฉล่ียเทากับ 4.90 คะแนน 
และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 คะแนน คือ 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับความครอบคลุมของเนื้อเรื่องใน
หนังสือท่ีมีการตูนประกอบเรื่องกับจุดประสงคการ
เรียนรู รองลงมาไดแก 1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหา
ท่ีเรียนซึ่งนักศึกษาแสดงความคิดเห็นวาหนังสือท่ีมี
การตูนประกอบเรื่องเปนเรื่องนาสนใจ โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.85 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.37 คะแนน 2) ความพึงพอใจเก่ียวกับจุดประสงคการ
เรียนรูท่ีชัดเจนและเขาใจงาย และหนังสือท่ีมีการตูน
ประกอบชวยใหเกิดความรู ความเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คะแนน สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.41 คะแนน  
4.  อภิปรายผลการวิจัย (Discussion and 
Conclusion) 
 1. หนังสือวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ 
ท่ีมีการตูนและไมมีการตูนประกอบเรื่อง มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ เปนไปตาม
เกณฑประ สิทธิภาพของชัยยงค  พรมหวงศ  [5] 
สอดคลองกับผลการวิจัยของศรัณย จินดาพงษ [6] และ
สุรียพร คํามีออน [7] ท่ีตางก็มุงพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอนสําหรับผูเรียนหรือนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพใหได
ไมนอยกวาเกณฑท่ีกําหนด ซึ่งเปนการชี้ใหเห็นวา
หนังสือวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ ท้ังท่ีมี
การตูนและไมมีการตูนประกอบเร่ือง ท่ีสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพที่จะชวยทําใหผูเรียนมีความรูสูงขึ้น และ
การที่หนังสือวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ 
ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นในครั้งนี้มีประสิทธิภาพไมนอยกวา
เกณฑ ท่ีกําหนดนั้น  เปนผลเนื่องจากหนังสือวิชา
ถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ ไดผานขั้นตอน
กระบวนการสรางอยางมีระบบ และมีวิธีการออกแบบ
ตามขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแตการทราบปญหาการเรียนรู





นี้ก็ ไดผานการตรวจสอบ  และปรับปรุงแกไขจาก
ผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา ดานส่ือ และดานวิจัย และได
นําไปทดลองใชกับนักศึกษาเปนรายบุคคล  รายกลุม
เล็ก เพ่ือใหหนังสือวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการ
ถายภาพ มีความสมบูรณใหมากที่สุดกอนนําไปทดลอง
จริง  จึงทําใหเมื่อถึงกระบวนการทดลองจริง หนังสือ











สอนวิชาการถายภาพ 1 เรื่อง แสงกับการถายภาพ  ซึ่ง
เปนผลการวิจัยท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของวิลาสินี 
ชํานาญกุล [8] วิไลลักษณ ลาจันทึก [9] อุทัย หวังวัช
รพล [10] นิภา เย็นฉํ่า [11] และงานวิจัยของ
ตางประเทศ เชน Sones [3] Becker [2] ท้ังนี้เปน
เพราะวาการใชหนังสือท่ีมีการตูนประกอบเรื่อง มี
ความสําคัญ มีผลตอการเรียนรูของผูเรียนเพราะวา




งานวิ จั ยบ งชี้ ให เห็นว าการตู นสามารถนํ ามาใช
ประกอบการเรียนการสอนไดหลายลักษณะเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนและผูเรียน ไดอยางสัมฤทธิ์ผล  
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ใหนักศึกษามีความพึงพอใจตอวิชาถายภาพ 1 เรื่อง 
แสงกับการถายภาพ สูงกวาการเรียนดวยหนังสือไมมี
การตูนประกอบเรื่อง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ผลการวิจัยท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของ จีเซล 






เกิดความรู ความเขาใจกับผูเรียน  จึงเปนสาเหตุและผล
ท่ีทําใหการเรียนการสอนเกิดความพึงพอใจโดยเฉพาะ
การตูนประกอบเรื่องสามารถสรางความพึงพอใจตอการ
เรียนการสอนไดเปนอยางดี   
4.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช





ตอนและมีข อสร ุปในแตละบทหรือแตละเรื ่องนั ้นๆ 
สําหรับผูบริหารของทางมหาวิทยาลัยรามคําแหงควร
พิจารณาเปนนโยบายนําไปปฏิบัติเปนตําราตนฉบับใน
การพ ิมพ  เช น  การพ ิมพ ตํ า ราด วยระบบส ี การ
สรางสรรคตําราที่แบงเนื้อหาออกเปนแตละเรื่องและจบ
ในเลมนั้น ๆ นอกจากนี้การประยุกตใชในการผลิตเปน
สื ่อประกอบการเร ียนการสอน ควรพิจารณาความ
เหมาะสมของเนื้อหาและประเภทสื่อการเรียนการสอน
4.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
 ควรมีการทําว ิจ ัยเกี ่ยวก ับการสร างหนังส ือที ่มี
การตูนประกอบเรื่องในเนื้อหาวิชาอื่นๆ ระดับชั้นของ
ผูเรียนท่ีแตกตางกัน และควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผล
การเร ียนของนักศึกษาระหวางการเร ียนโดยใชสื ่อ








ศึกษาศาสตร เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  
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